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Összefoglalás – Topál György, a Magyar Természettudományi Múzeum Emlősgyűjteményének 
egykori vezetője, 85 éves korában, 2016. február 14-én eltávozott közülünk. Nevéhez fűződik a 
fosszilis és recens denevérek hazai, modern szemléletű kutatásának kezdete. Topál György nemzet-
közi hírű, kiemelkedő tudású emlőskutató, emellett pedig számos egyéb állatcsoport kíváló gyűjtő-
je volt, akinek tevékenysége a Múzeum számos gyűjteményét meghatározó jelentőségű anyagokkal 
gazdagította.
Topál György (1. ábra) 1931. au-
gusztus 11-én, Budapesten szü-
letett, Topál József és Koblencz 
Terézia elsőszülött gyermekeként. 
A monori általános iskola után a 
budapesti Bencés Gimnáziumba 
járt, ahol 1950-ben érettségizett. 
Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem biológia szakára 1951-
ben iratkozott be, katonai szol-
gálati idejét a nyári szünetekben 
teljesítette. Diplomáját 1955-ben 
vette át, majd azonnal a Magyar 
Természettudományi Múzeum ál-
lományába került, ahová diákként 
már 1950 óta rendszeresen bejárt. 
Az Emlősgyűjtemény muzeológusaként Szunyoghy János gyűjteményvezető irá-
nyította munkáját, akit annak halála után, 1969-ben követett ebben a pozicióban. 
Az egyetemi doktori címet 1970-ben szerezte meg az ELTE-n.
1. ábra. Topál György (fotó: Tarján P.)
Fig. 1. György Topál (photo: P. Tarján)
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Topál György elsődleges célja a 
magyarországi denevérfauna kutatá-
sa volt. Méhely (1900) meghatározó 
monográfiája óta nem folyt érdemle-
ges denevérkutatás hazánkban, ezért 
a hazai barlangok módszeres feltárá-
sával kezdte a legjelentősebb szállás-
helyek, a kölykező- és telelő-kolóniák 
felmérését. Mivel a hazai denevérfajok 
csaknem mindegyike használja a bar-
langokat élete bizonyos szakaszaiban, 
ezek a vizsgálatok alapvető fontossá-
gúak voltak, de természetesen nem fe-
ledkezett meg az egyéb élőhelyek ku-
tatásáról sem. Dudich Endre profeszor 
tanácsát követve, ő volt az első, aki – 
még diákként – megkezdte a hazai de-
nevérek gyűrűzését. A történelmi nap 
1951. december 16-a volt, és innentől, 
mintegy negyed évszázadon keresztül, 
Topál György 18 faj csaknem 25 ezer 
példányát jelölte meg (2. ábra). Bár a 
barlangi kolóniák, és különösen a téli 
álmot alvó állatok vizsgálata napjaink-
ban – zavarásuk minimalizálása érde-
kében – jelentősen visszaszorult, a kezdetekkor a legfontosabb szempont még az 
alapvető információk megszerzése volt. A fontos barlangi élőhelyek pedig nagy-
számú példány befogását, vizsgálatát és jelölését tették lehetővé. Topál György sa-
ját maga alakította át a madárgyűrűzéshez használt alumíniumgyűrűket, és a vi-
lágon az elsők között használt húrcsapdát, egy saját fejlesztésű típust, amely a ma 
használt szupervékony damilszálak helyett még rugókkal feszített zongorahúrok-
ból állt. A legfontosabb helyszínek ahol gyűrűzött illetve vizsgálta az állományok 
nagyságát, a Szopláki-Ördöglyuk, a Pisznice-barlang, az Abaligeti-barlang, a Ba-
radla-barlang illetve a Szent István-barlang voltak. A jelölésekkel és visszafogások-
kal gyűjtött adatokból csaknem egy tucat közleményt írt, melyek a Kárpát-meden-
ce denevéreinek elterjedését, vándorlását, populációméretét és ökológiájuk egyes 
kérdéseit taglalták. Immáron 50 évvel később, a denevérkutatók új generációja 
(köztük mintegy 30 vizsgázott gyűrűző) ezekről az alapokról indulva folytatja ku-
tatásait. Az európai denevérgyűrűzés története, közte Topál György eredményei-
nek nemzetközi összehasonlítása Hutterer et al. (2005) könyvében olvashatók.
2. ábra. Topál György barlangi denevérgyűrűzés 
közben, 1973-ban (fotó: Forrásy Cs.)
Fig. 2. György Topál in 1973, during a bat ringing 
session in a cave (photo: Cs. Forrásy)
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A barlangokban végzett munkája kapcsán természetesen közeli kapcsolatba 
került a hazai barlangkutatókkal is. Munkájában sokszor támaszkodott rájuk, a 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat ülésein rendszeresen tartott előadáso-
kat és publikált folyóiratukban, hogy felhívja a figyelmet a barlangfelmérések köz-
ben talált denevérállományok védelmének fontosságára. Az 1950-es évek végétől 
a barlangok feltárása szinte magától értetődően eredményezte az együttműködést 
az őslénykutatókkal, kezdetben a denevérfosszíliák meghatározásában, majd egy-
re inkább a feltárások során is. Kutatásai rendkívül gyümölcsözőek voltak, és szá-
mos cikket eredményeztek a magyarországi pliocén, pleisztocén és holocén faunák 
kapcsán. Az általa leírt 15 fosszilis denevérfaj típuséldányai a Múzeum Őslénytani 
és Földtani Tárában találhatóak (Pálfy és mtsai 2008). Csaknem két évtizeden 
keresztül rendszeres résztvevője volt a Jánossy Dénes (a Tár vezetője) által szer-
vezett nyári őslénykutató táboroknak. Éles szeme és a minúciózus maradványok 
preparálásakor tanúsított végtelen türelme a csapat nékülözhetetlen tagjává tet-
te az elsősorban az Esztramos-hegy illetve a Villányi-hegység lelőhelyein végzett 
feltárásokon. Nevét két fosszilis emlősfaj őrzi, az egyikhez egy különösen kedves 
történet is kapcsolódik. Kordos (2005) leírja, hogy még diákként részt vett egy 
esztramosi feltáráson, amikor Topál György egyszer csak rákiáltott, hogy nehogy 
megmozduljon és letegye a bakancsát – így tudta megmenteni az üledékből egy 
óriás cickányfaj tökéletesen megőrződött állkapcsát. A  példányt Jánossy Dénes 
Topál György tiszteletére Amblycoptus topali néven új fajként írta le. A történet 
30 évvel később tovább folytatódott, amikor Kordos László egyik tanítványa, Mé-
száros Lukács felismerte, hogy a faj egy addig ismeretlen nemzetségbe tartozik, és 
azt – nem érdemtelenül – Kordosia-nak nevezte el.
Topál György harmadik fő kutatási területe a dél- és délkelet-ázsiai denevér-
faunák vizsgálata volt. Elkötelezettsége a régióba 1966 és 1987 között vezetett 
számos expedíciójából táplálkozott. Háromszor (1966, 1971, 1987) volt Viet-
namban (3. ábra); sajnos, második útjáról nem írt részletes beszámolót. A hábo-
rús körülmének ellenére, már első útjáról jelentős kisemlősanyaggal tért vissza, 
természetesen főleg denevérekkel, melyek között nem egy Vietnam faunájára 
új volt. Indiába két hosszú gyűjtőútra tudott eljutni, először 1966–1976 során, 
amikor – egyéb emlősfajok mellett – 40 denevérfaj 472 példányát gyűjtötte be. 
Második expedíciója 1979–1980-ban hasonlóan sikeres volt. Ezeken az utakon 
kívül, eljutott Észak-Koreába (1980), Irakba (1977–1978) és 1973-ban több hetet 
töltött Ghánában, hogy felmérje, milyen módon nyújthatna segítséget a magyar 
állam az ottani természettudományi múzeum építésének munkálataiban. Hatal-
mas munkáját jól számszerűsítik a Múzeum Emlősgyűjteményének adatbázisá-
ban rögzített adatok: 16 országból (ebből 8 Európán kívüli) származó 185 taxon-
hoz (ezekből 121 denevér) tartozó 4864 emlőspéldánnyal gazdagította a nemzeti 
állatgyűjteményt.
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Topál György rendkívül eredményes és sikeres gyűjtő volt. Nem csak ma-
gukat a denevéreket, hanem ahol csak mód volt rá (Magyarországon csakúgy, 
mind külföldön), azok parazitáit is konzerválta. Ezek feldolgozása szintén több 
cikket eredményezett a Múzeum parazitológusai és azok külföldi kutatási part-
nerei tollából. Az emlősök mellett számos gerinctelen csoport avatott gyűjtője is 
volt. Legelső egzotikus útja Dél-Argentínába vezetett, ahová egy hazánkfia hívta 
ki, hogy segítse a Múzeum 1956-ban megsemmisült gyűjteményeinek pótlását. 
Már innen is, csaknem egy év terepmunka után, gerinctelenek és talajminták ha-
talmas tömegét hozta haza, melyek között csupán a száraz rovaranyag mintegy 
77 000 példány volt – nem beszélve a csaknem ezer gerinces-preparátumról. Az 
élete során, a külföldi útjain a legváltozatosabb módszerek alkalmazásával gyűj-
tött rovarok száma eléri a 200 000-et. Áldozatkészségét és eredményességét jól 
mutatja a tiszteletére elnevezett új nemzetségek, fajok és alfajok száma.
Több mint 90 cikkéből 10, napjainkban is széleskörűen idézett írás foglal-
kozik a saját gyűjtéseiből származó denevéranyag nemzetközi összehasonlításon 
alapuló rendszertani feldolgozásával. A recens magyarországi denevérekkel kap-
csolatos ismereteink összefoglalását és saját kutatásai szintézisét a Magyar Tu-
dományos Akadémia gondozásában megjelenő Magyarország állatvilága sorozat 
részeként írta meg, 1969-ben. A denevéreken kívül egyéb emlőscsoportokkal is 
3. ábra. Topál György (balra) és Matskási István 1971-es vietnami útjuk során 
(fotó: Matskási I.-tól)
Fig. 3. György Topál (left) and István Matskási in Vietnam, 1971 (photo: from I. Matskási)
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foglalkozott, és más gyűjtők anyagainak feldolgozását is publikálta, köztük ma-
dártani gyűjtéseket is. Szintén az elsők között volt, aki – még 1974-ben – jelö-
lés-visszafogásos módszerrel kutatta a hazai kisemlősök populáció-dinamikáját. 
Terepi munkája és a folyamatos publikálás mellett 1959–1969 között ellátta a 
Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának jegyzői tisztét is – már ami-
kor éppen nem volt hosszú külföldi kiküldetésen. A múzeumból 1995-ben vonult 
nyugdíjba, de otthonában tovább folytatta munkáját. Utolsó publikációi, a Hand-
buch der Säugetiere Europas sorozat három fejezete, 2001-ben jelentek meg.
Topál György egyik feladata volt a Múzeum nagyemlős-preparatóriumának 
irányítása is. Még az 50-es évek elején többször volt szerencséje találkozni Kit-
tenberger Kálmánnal, a legendás Afrika-vadásszal és zoológussal, és a vele foly-
tatott beszélgetésekből rengeteget megtudott a trópusi állattani gyűjtésekről, a 
gerinctelenek és gerincesek terepi konzerválásáról. Egyetemista korától bejárt a 
Preparatóriumba, ahol segített Őry Sándornak, talán minden idők legnagyobb 
magyar gerinces-preparátorának. Később, már az Emlősgyűjtemény vezetőjeként 
is, követte a gerincesek montírozásának technikai-szakmai fejlődését. Szintén ő 
volt az, aki hazánkban elsőként foglalkozot a denevérek fotózásával, és Koffán 
Károly fotóművésszel együtt alkották meg az első, tudományosan hiteles és egy-
ben művészi felvételeket. A 70-es években találkozott a Budapesti Műszaki Egye-
tem tanárával, Forrásy Csabával, akinek páratlan fotótechnikai ismeretei Topál 
György szakmai tudásával karöltve, a denevérek röpülés közbeni megörökítését 
új dimenziókba emelték.
Kora egyetemi évei óta tartó elkötelezettsége példaértékű volt. Jelen kézirat 
írásakor, amikor az ország az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról emlékezik 
meg, mi is felidézzük, amit Topál György mesélt azokról a napokról, a Múzeum 
számos gyűjteményét is megsemmisítő tragédiáról. Abban az időben Monoron 
élt, mintegy 30 kilométerre Budapesttől. Amikor a rádióban hallotta, hogy a 
szovjetek a Vöröskereszt központját bombázzák, megdöbbent. Az az épület pont 
a Múzeum Állattára mellett volt, így – bár tömegközlekedés már gyakorlatilag 
nem létezett – azonnal útnak indult. Mire eljutott a múzeumig, annak épülete és 
az attól nem messze, a Nemzeti Múzeumban található kiállítások már lángok-
ban álltak. Hosszú években mérhető, ha összeadjuk azokat a napokat (és éjsza-
kákat!), melyeket Topál György, gyakran rendkívül nehéz és alkalmanként ve-
szélyes körülmények között életéből arra áldozott, hogy az elvesztett értékeket 
pótolja. A  magyar denevérkutatás doyenjeként, a XX. század utolsó évtizedei-
ben, örömmel látta a denevérkutatók újabb nemzedékeinek megjelenését. Ezek 
a fiatalok végtelen nagyra értékelték tanácsait, támogatását és segítségét, amit ő 
mindig meg is adott. Szerény, visszahúzódó természete mellett, hatalmas szol-
gálatot tett a magyar zoológiának, és különösen a Magyar Természettudományi 
Múzeumnak.
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Köszönetnyilvánítás – Köszönetünket fejezzük ki a Magyar Természettudományi Múzeum aláb-
bi munkatársainak, akik a rájuk bízott gyűjteményekkel kapcsolatban adatokkal és információk-
kal segítették mumkánkat: Dányi László, Fehér Zoltán, Fuisz Tibor, Görföl Tamás, Korsós Zoltán, 
Makranczy György, Molnár Zsuzsanna, Murányi Dávid, Orosz András, Puskás Gellért, Ronkay 
László, Sziráki György, Tóth Mária, Vas Zoltán és Vörös Judit. Külön köszönjük Forrásy Csabának, 
Matskási Istvánnak és Tarján Péternek, hogy felhasználhattuk fényképeiket; Pál Ilonának, Topál 
György özvegyének pedig segítő támogatását a hagyaték feldolgozásában.
* * *
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Abstract – On 14th February 2016, György Topál, retired Curator of the Mammal Collection of the 
Hungarian Natural History Museum passed away at the age of 85. He was the founder of modern 
bat research in Hungary, both on recent and fossil taxa, an internationally acknowledged mamma-
lo gist and an eminently successful and productive field collector of not only mammals but of many 
other animal taxa as well.
György Topál (Fig. 1) was born on 11 August 1931 in Budapest; his parents were 
József Topál and Terézia Koblenz. He studied at the primary school in Monor and 
at the Benedictine secondary school in Budapest from where he graduated in 1950. 
He enrolled in the Eötvös Loránd University for a degree in biology in 1951. During 
his studies, he fulfilled his military service during two summer seasons. He received 
his M.Sc. degree in 1955 and was immediately recruited by the Hungarian Natu-
ral History Museum in Budapest, with which he had been involved as an external 
student associate since 1950. He joined the staff of the Mammal Collection whose 
curator was János Szunyoghy, whom he succeeded upon the latter’s death in 1969. 
He obtained his doctoral degree from the same university in 1970.
György Topál’s initial focus was to carry out research on the Hungarian bat 
fauna. Since Méhely’s 1900 monumental monograph on the bats of Hungary 
(Méhely 1900), no comprehensive studies had been carried out, so he set himself 
to systematically explore the large number of caves in Hungary to identify the 
most important ones for bat roosting, wintering and nursing. Almost all species of 
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bats in Hungary use caves in certain periods of their life cycle, hence these studies 
are important though he did not forget about surveying other sites as well. Upon 
Professor Endre Dudich’s advice, he was the first one in Hungary, still a student, to 
ever ring a bat. The historical event took place on 16th of December, 1951 and over 
the next two decades and a half, Topál ringed nearly twenty-five thousand bats 
of 18 species (Fig. 2). Though the examination of bat colonies in caves, especial-
ly those hibernating, is less common nowadays so as to minimize disturbance, at 
the time of Topál’s initial studies the primary aim of research was to obtain some 
very basic information on the bats. The important cave habitats made it possible 
to capture, examine and mark large numbers of specimens of bats. György Topál 
himself modified aluminium rings made for birds to ring bats. He was among the 
first scientist in the world to use a harp trap. The type of trap he used was de-
signed by him, and instead of nylon fishing lines it consisted of piano strings held 
taut by spring coils. The caves where he banded the most bats and/or recorded 
numbers of individuals roosting or emerging at dusk from the entrance were the 
Szopláki Ördöglyuk in the Pilis Mts, the Pisznice in the Gerecse Mts, the Abaligeti 
cave in the Mecsek Mts, the Baradla cave in Aggtelek-karst, and the Szent-István 
cave in the Bükk Mts. His banding studies and analyses of the recoveries of ringed 
individuals led to a series of almost a dozen papers on the population structure, 
migration patterns and other ecological characteristics and behaviour of bat spe-
cies in the Carpathian Basin. Fifty years later, a new generation of Hungarian bat 
researchers and conservationist, some 30 of them licensed to ring bats, continue 
to draw on his foundation-laying studies and compare contemporary population 
figures with his now historic data. The international comparison of his results was 
published by Hutterer et al. (2005).
Doing so much field work in caves, he naturally came in contact with the 
large Hungarian speleological community. He enlisted their help for his research, 
and gave talks at the meetings of the Hungarian Speleological Society and pub-
lished articles in their journal to draw attention to the needs of bat conservation 
during speleological work. From the late 1950s, his cave explorations also natu-
rally led him to start looking at not only live bats, but to help his paleontologist 
colleagues to analyse bat fossils, and increasingly, to participate in the excava-
tions. This was also an extremely productive part of his research efforts which 
has resulted in a series of papers on the bat remains found in important Pliocene, 
Pleistocene and Holocene sites in Hungary. The type specimens of 15 species of 
fossil bats described by him are housed in the Department of Paleontology of 
the HNHM (Pálfy et al. 2008). For nearly two decades, he was a regular partici-
pant of many summer excavation camps organized by Dénes Jánossy, the head of 
this department. His famously keen eyes for detail and his extreme patience in 
handling delicate specimens (live or fossilized) made him an invaluable member 
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of the team in the field work of the Esztramos (Osztramos) in NE Hungary and 
especially at several localities in the Villány Mts in Southern Danubia. Two fossil 
taxa have been named in his honour. One of them has a wonderful andecdote 
linked to it. László Kordos (2005) describes how at an excavation in the Esz-
tramos he, a student at the time, was ordered by György Topál to freeze and not 
to put his boot down on the sediment, so that he could extract and save a per-
fectly preserved mandible of a giant shrew. Jánossy described the species in ho-
nour of Topál, named Amblycoptus topali. Interestingly, 30 years later, a student 
of Kordos, Lukács Mészáros, recognized that this species represents a new genus 
of shrews, which he named, not surprisingly, Kordosia.
The third main area of contribution of Topál to chiroptelogical research was 
in the knowledge of the bat species and faunas of South and Southeast Asia. This 
interest stemmed from his several study trips and collecting expeditions he made 
to the region between 1966 and 1987. He made three collecting trips to Vietnam 
in 1966, 1971 and 1987 (Fig. 3), though he did not publish a general report on the 
second study visit. In spite of the war conditions during his first visit he was able 
to make substantial collections of small mammals, of course mainly bats, some of 
them new for the fauna of Vietnam. He made two visits to India, the first in 1966–
1967, on which he collected 472 specimens of 40 bat species among other mam-
malian taxa. His second study visit was made in 1979–1980, with similar success. 
In addition, he took part in trips to North Korea (in 1980) and Iraq (1977–1978), 
and spent a few weeks in Ghana in 1973 with the aim of exploring the possibility 
for the Hungarian government to provide technical assistance to build a natural 
history museum. His enormous collecting efforts are indicated by the numbers 
of mammalian specimens collected by him extracted from the computerized da-
tabase of the Mammal Collection: 4864 specimens of 185 taxa (of which 121 are 
bats) from 16 countries, eight in Europe and eight outside Europe.
Topál was a very successful and extremely productive zoological collector. 
He did not collect only museum specimens of bats, but whenever he could, in 
Hungary and during his collecting trips abroad, he also preserved their endopar-
asites. These have been studied and the results published in several papers by his 
colleagues in the Parasitological Collection of the HNHM and their internatio-
nal collaborators. He was also an outstanding collector of many other inverte-
brate groups. He made his very first exotic collecting trip to Southern Argentina 
in 1961, at the invitation of a Hungarian compatriot who wanted to help the mu-
seum to replace some of its collections lost in the Revolution in 1956. After nearly 
one year of field work, he returned with a huge number of invertebrates and soil 
extraction samples (beside the impressive collection of nearly a thousand verte-
brates). Just the number of dried insects was seventy-seven thousand. The esti-
mated total number of insects he collected by means of various methods during 
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his expeditions reaches 200,000 specimens. His dedication and success is shown 
by the number of new taxa described after him based on the material he collected.
Out of his over ninty publications, the taxonomic and systematic study of 
his own bat collections and comparative materials from other museums resulted 
in ten, widely cited papers. He published a synthesis of his own previous work 
and the state of knowledge of bat species known in Hungary in 1969 in the Fauna 
Hungariae series of the Hungarian Academy of Sciences. Apart from bats, he also 
studied a number of other mammal species and reported on collections in the 
HNHM made by other zoologists, and even on birds. He was also among the first 
researchers in Hungary who conducted a capture-mark-recapture study on the 
population dynamics of small rodents in 1974, in the analysis of which the first 
author of this obituary, a junior colleague of his, became his co-author. Notwith-
standing his busy schedule of field work and steady flow of publications he was a 
diligent recorder of the sessions of the Zoological Section of the Hungarian Bio-
logical Society as a notary between 1959 and 1969 (except when he was abroad 
on long collecting trips). He retired from the museum in 1995 but continued his 
studies at home. His last publications in 2001 were three substantial chapters in 
the Handbuch der Säugetiere Europas series.
György Topál was also in charge of the taxidermy laboratory of the museum. 
He met the legendary Africa big-game hunter and zoologist Kálmán Kittenber-
ger in the early 1950s, and he profited a great deal from discussions with him 
about how to preserve invertebrate and vertebrate specimens on his subsequent 
expeditions to the tropics. Already early in his youth, he worked a lot in the taxi-
dermy laboratory of the museum, assisting Sándor Őry, who was perhaps the 
greatest Hungarian taxidermist of all times. As a curator and a scientist he fol-
lowed the advance of taxidermy with interetest. He was also the first in Hungary 
in bat photography, with the artist Károly Koffán he took the first scientifically 
authentic and artistic photographs of bats. In the 1970s, he met Csaba Forrásy 
of the Budapest Technical University, whose knowledge on photographic tech-
niques combined with the biological knowledge of György Topál led to new di-
mensions in the photography of bats in motion. 
His dedication to the museum, to which he was connected from his early uni-
versity student years, was exemplary. As we finalize this manuscript at the time of 
the 60th anniversary of the 1956 Hungarian revolution against Soviet domination, 
one of us (A.D.) remembers what György Topál recalled to him many years ago 
about the tragic events which left many dead and wounded and caused huge losses 
to property including the Hungarian Natural History Museum. At that time he 
was living in Monor, some 30 km from the centre of Budapest. When he heard it 
on the radio that the Soviet army was shelling the headquarters of the Hungarian 
Red Cross, his heart sank. The Red Cross was right next to the building housing 
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the central office and the Department of Zoology of the museum. So he imme-
diately started off towards the city, which was not easy since public transport 
was already disrupted or perhaps fully disfunctional. By the time he arrived, this 
museum building was already on fire and entire collections were lost, in addi-
tion to the natural history exhibitions in the building of the National Museum. 
If we would add up the number of days (and nights!) of field work, often under 
very harsh and unsafe conditions, that György Topál devoted to build up the new 
collections of the museum, the total number would surely add up to many years. 
Topál was the doyen of Hungarian chiropterology and he was ever so pleased to 
see a young generation of enthusiastic bat researchers and bat conservationists 
grow up during the last two decades of the 20th century. He was highly respected 
by them and they sought his advice, guidance and support, which he was always 
willing to give. He was a quiet, reserved man who has done an enormous service 
to zoological science and especially to the Hungarian Natural History Museum.
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NEW TAXA NAMED AFTER GYÖRGY TOPÁL
(†: fosszilis taxonok / fossil taxa)
EUTARDIGRADA: PARACHELA
Macrobiotus topali Iharos, 1969
CHROMADOREA: RHABDITIDA





Vieteuma topali Golovatch, 1984
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DIPLOPODA, POLIDESMIDA
Tylopus topali Golovatch, 1984
DIPLOPODA: JULIDA
Anaulaciulus topali Korsós, 2001
ARACHNIDA: ARANEAE
Myrmarachne topali Żabka, 1985
Dexippus topali Proszynski, 1992
ARACHNIDA: PSEUDOSCORPIONIDA
Dinocheirus topali Beier, 1964
Parachernes topali Beier, 1964
Pseudopilanus topali Beier, 1964
ARACHNIDA: SARCOPTIFORMES
Topalia Balogh & Csiszár, 1963 
Licnozetes topali Balogh & Csiszár, 1963
Phauloppia topali Balogh & Csiszár, 1963
ARACHNIDA: ASTIGMATA
Anoetus topali Mahunka, 1963
ARACHNIDA: MESOSTIGMATA
Hydrogamasus topali Balogh, 1963
INSECTA: COLLEMBOLA
Typhlogastrura topali Loksa & Bogojević, 1967
INSECTA: ORTHOPTERA
Trigonidium topali Gorochov, 1987
INSECTA: HEMIPTERA
Connectopelma topali Burckhardt, 1987
Newsteadia topali Kozár & Konczné Benedicty, 1999
INSECTA: SIPHONAPTERA
Ctenoparia topali Smit, 1963
INSECTA: DIPTERA
Biroina topali Papp, 1995




Colon (Chelicolon) topali Szymczakowski, 1965
Ochthebius topali Balfour-Browne, 1971
Acruliodema topali Scheerpeltz, 1972
Atheta topali Scheerpeltz, 1972
Heterothops topali Scheerpeltz, 1972
Omalium topali Scheerpeltz, 1972
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Polylobus topali Scheerpeltz, 1972 
Polylobus topalianus Scheerpeltz, 1972
Stenus (Hypostenus) topali Puthz, 1972
Stenus (Hypostenus) topalianus Scheerpeltz, 1972
Trechisibus topali Mateu & Négre, 1972
Therates topali Mandl, 1972
Thinobius topali Scheerpeltz, 1972
Trogophloeus topali Scheerpeltz, 1972 
Nothocys topali Négre, 1973
Pentodon topali Endrődi, 1974
Edaphus topali Puthz, 1979
Euconnus (Himaloconnus) topali Franz, 1979 
Euconnus (Napochus) topalianus Franz, 1979
Abraeomorphus topali Gomy, 1981
Scaphoxium topali Löbl, 1981
Scydmaenus (Scydmaenus) topalinus Franz, 1983
Agathidium topali Angelini & De Marzo, 1984
Colenisia topali Daffner, 1988 
Aphodius topali Pittino, 1997
Mitomorphus topali Bordoni 2002
Chlaenius topali Kirschenhofer, 2004
Saprosites topali Pittino, 2008
INSECTA: LEPIDOPTERA
Dichonia aeruginea topali Ronkay & Varga, 1986
Lioptilodes topali Gielis, 1991
INSECTA: NEUROPTERA
Coniopteryx (Xeroconiopteryx) topali Sziráki, 1992
INSECTA: HYMENOPTERA
Opius (Utetes) topali Papp, 1985
Wesmaelia topali Papp, 1990
Aulosaphes topali Papp, 1991
Hydrangeocola topali Papp, 1992
Blacus topali Papp, 1993
Ecphylus topali Papp, 1993
Mirax topali Papp, 1993
Topaldios Papp, 1995
Pambolus topali Papp, 1996
Gnamptodon topali Papp, 1997
Leiophron topali Papp, 1997
Microchelonus topali Papp, 1999
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Platygaster topali Buhl, 2004
Platygaster topaliana Buhl, 2004
Eubazus topali Papp, 2005
MAMMALIA: SORICOMORPHA
†Amblycoptus topali Jánossy, 1972
MAMMALIA: CHIROPTERA
†Rhinolophus ferrumequinum topali Kretzoi, 1977
Rhinolophus macrotis topalius Csorba & Bates, 2016 (= Rhinolophus macrotis 
topali Csorba & Bates, 1995)
TOPÁL GYÖRGY ÁLTAL LEÍRT TAXONOK
TAXA DESCRIBED BY GYÖRGY TOPÁL
(†: fosszilis taxonok / fossil taxa)
MAMMALIA: CHIROPTERA
†Myotis bechsteini robustus Topál, 1963
†Rhinolophus macrorhinus Topál, 1963
†Barbastella rostrata Topál, 1970
†Megaderma janossyi Topál, 1974
†Rhinolophus variabilis Topál, 1975
†Rhinolophus estramontis Topál, 1979
†Rhinolophus ferrumequinum tarkoensis Topál, 1979
†Rhinolophus kowalskii Topál, 1979
†Rhinolophus macrorhinus anomalidens Topál, 1979
†Rhinolophus postdelphinensis Topál, 1979
†Myotis kretzoii Topál, 1981
†Myotis estramosensis Topál, 1983
†Myotis janossyi Topál, 1983
†Myotis paradaubentoni Topál, 1983
†Plecotus (Plecotus) pliocaenicus Topál, 1989
Myotis csorbai Topál, 1997
